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КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТИВНО-ЦІЛЬОВА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Трансформаційні зміни в процесах життєдіяльності українського суспільства, необхідність ін-
теграції України в світовий освітній простір висувають нові вимоги до підготовки фахівців і ви-
кликають зміну цільової орієнтації процесу навчання. Відбувається перенесення акцентів з само-
го процесу засвоєння знань на формування в особистості вмінь і навичок дієво і творчо
застосовувати набуті знання на практиці при вирішенні різноманітних завдань, тобто на форму-
вання і розвиток в неї системи компетенцій.
Важливим стають не знання самі по собі, які в наш час стрімко змінюються і швидко старі-
ють, а вміння застосовувати ці знання на практиці, готовність до постійного самовдосконалення і
розвитку. Тому колишня «знаннєва» парадигма в освіті з кінця 20-го століття поступово поступа-
ється місцем компетентнісному підходу, а компетенції стають цільовим орієнтиром будь-якого
процесу навчання [1, с. 28].
Реалізація компетентнісного підходу в освіті є потребою сьогодення, оскільки динамізм і ви-
сока складність процесів у суспільному житті потребують формування фахівців, здатних не про-
сто репродукувати одержане знання, а постійно бути готовим і вміти здобувати нові знання, тво-
рчо вирішувати нестандартні проблеми, вчитися все своє життя, розвивати власний
інтелектуальний потенціал.
Усі ці завдання можуть бути вирішені лише за умови підвищення ролі студента в навчально-
му процесі через одержання можливостей самостійно визначати зміст і структуру, способи і фо-
рми засвоєння знань і формування компетенцій, побудови навчального процесу на засадах спів-
праці та співробітництва між викладачем і студентом.
Оскільки компетенції формуються і виявляються лише у процесі індивідуального виконання
особистістю певної системи дій, вони є формою самореалізації творчих зусиль студента. Це за-
кономірно потребує індивідуалізації процесу навчання, орієнтації його на потреби і запити сту-
дента, створення умов для максимального використання його особистісного інтелектуального
потенціалу, розвитку в нього активної професійної позиції, оволодіння творчими методами дія-
льності, самостійності в прийнятті рішень тощо.
Цьому має сприяти застосування сучасних інноваційних методів навчання, таких як: контакт-
ні заняття, проблемні лекції, імітаційно-ігрові моделі, кейс-методи тощо. Також має суттєво зро-
сти роль самостійної роботи студента, в тому числі і наукової. Студент має більшість навчально-
го часу самостійно працювати над формуванням і розвитком своїх компетенцій, за потреби
звертаючись до викладача за кваліфікованою допомогою під час занять чи консультацій.
Водночас поряд з розширенням прав і самостійності студента має підвищуватися і його пер-
сональна відповідальність за результати власного навчання. Студент має цілковито усвідомлюва-
ти, що викладач в сучасних умовах – це, перш за все, наставник, який покликаний створювати
умови для максимально ефективного формування у студента певної сукупності компетенцій, але
формувати компетенції має студент самостійно, прикладаючи для цього максимум зусиль.
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